


























































































































































































































































































時事之需要，前來與同盟會聯絡。原來同盟會主張政黨內閣，受各方擊肘，不能實行。陸內閣組成後，統一共和黨不能容，思有 以推翻之'事未果;復受共和黨及軍警界之攻擊，該黨黨員異常憤激，遂欲與同盟會一致進行，以為正式國會競爭選舉地步。同 盟會與統一共和黨感情素不蔥，政見既然一致，亦欲左提+誨，以連放黨內閣。之目的，邊有合餅之議，先由統一共和黨提出兩黨 合儕之條件
••
一‘變更同盟會名義，二、堅京民生主義，三.改良內部組織。同盟會本部總幹事宋教仁將此三饒件徵得孫中山及黃興之

























































































































































































































































































































































































































































































的;民憲黨則係由國民黨分出。同盟會原為具有理想的草命政黨，在民初的政壇上，以激進的綱領，從事激進的政治運動，是可 以理解的。統一共和黨的黨員雖有不少原屬革命法，但以出身立憲法和薔官僚者為多，故在態度上較同盟會為溫和。初時之所以 與同盟會接近，後來之所以合併於國民黨，實因同盟會和國民黨在政壇上的勢力強大之故。同樣的，與同盟會會組國民黨的其他 弘黨派，亦大多不是起於理想相間，而是因為眼見國民黨將能在政壇上佔優勢。國民黨的政綱之所以較阿盟會為溫和，實係受組 成份子溫和派的影響、。至於正式國會後期出現的民憲黨，雖係自國民黨分出，但以吸收了許多進步黨黨員，在態度上亦較溫和。
作為激進派放黨的同盟會和國民黨，是使民初國會發揮功能的主要力量。如果在野黨的功能是以雷論和立法來監督政府，並
















































































































































































































































































































































































註 註 註位 註註註註
六七
••
中國國民黨黨史會載
ω
。 \ω
這胡說史科，二十四凋鉛印本
5
鄒魯「中國國民黨史稱」頁三-一二
•. EI---
一五。
大八
••
民國元年八月卅一日、九月一日二三日「民立報」
••
民圖二年五月出版「團民月刊」第一號。
六九，他回誠→中國現代政治史」〈京郁，一九六三)買一一七
s
力主改組者尚有胡瑛、魏震組、譚人鳳、劉換一、張耀會、李肇甫等，反對改組
註註註註註註註註註註
主援雄持同盟會之名者倘有白送桓、回桐等，見「速生追著」卷一一貝一八八。
七
0
..
單林一「中國國民黨史」頁三二。
七一
••
摸底「國民黨與袁世凱」﹒員國元年九月七日「中華反報」。
七二
••
「速生遺著」卷一頁二五四。
七一一一
••
鄒魯「中國圖民灘史稱」頁一四四
i
一四五。
七四
••
周開農緝「民國四川人物傳記」頁一-一七。
七五
••
茵致信「惠州光復見聞」'「辛亥革命回憶錄」士已頁三四六。
七六
••
鄒魯「中國國民黨史稿」賞一之一
0
。
七七
••
鄒魯「中國屆民黨史稿」頁一三
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七八
••
民國元年十月七日「民立報」，政黨之陸替觀。
七九
••
民國元年十一月二十二日「大共和日報」，國民黨最近之內閩.，十一月二十四日「民立報」，楊度何足輕重.，十二月間自「民立報」'楊度何 何辭以對。
八
0
..
民國元年十月七日「大共和日報」'孫對妥之高山景行。
八一
••
摸魔「國最黨與一直衷世凱」，民國元年九月七日「中學員報」。
八二
••
民國元年十一月五日「大共和日報」，國民黨歡宴梁任公。
八一-一
••
民國一兀年十月七回「民立報」﹒政難之隆替觀。
八四
••
民國元年十二月九日「民立報」，國民黨上海分部成立
••
聞自「中華民報」，國民黨分部成立。
八五
••
民國元年十二月十『日「民立報』'摺民篤上海交通部開會紀事。
八六
••
民國元年九月十六日「中華民報」，國民鷺大會(鎮江通訊)。
八七
••
民國元年九月四日「民立報」，國民黨成立大會。
八八
••
民國元年九月廿八日「民立報」'湘國民黨成立;十月四日「中華民報」﹒國民黨成立大會。
八九
••
民國元年十一月+六日「申華民報」，國民黨歡迎黃克強。
一 475一
註註註註註話，註鼓註註
民初圓晶宮中的纖通派政黨
二七國立台灣師範大學歷史學報
第七期
二八
註九
0
..
民國元年十二月四日「大共和日報」'衡湘言論界之面面。
註九一
••
「民國之精華」頁四
O
七。
註-九二
••
民國元年十月三十日可民立報」，張海泉之政談。
註九三一
••
「民誼」'九號。
註九四
••
「國民月刊」一卷二號
S
民國元年十月十六日「民立報」，國民黨之成立(蘇州通訊)。
註九五
••
「民謹」四號。
註九六
••
規約見「民誼」四號，職員錄見「國民月刊」一卷二號。
註九七
••
規約及職員錄，均見「國民月刊」一卷一號。
註九八+
••
見「革命文獻」第四十一輯頁一
O
六1
可一五。
註九九
••
「國民月刊」一卷二號。
註一
OO--
「國民月刊」一卷二號。
註一。一
••
現約、職員錄及成立自期均見「民誼」四號。
註一。一一
••
緝約及職員錄均見「民誼」九號。
註一o=一
••
見「革命文獻」第四十一輯頁一-五
l
一二一。
註一
O
四
••
「革命文獻』第四十一一輯輯頁一三三一至=
註一
(OU
五.:.「民誼」四號"
註
-O
六
••
「國民月刊」一卷二號:「民誼
L
五號名單頗有更動。
註一
O
七
r
規約及新任職員，見「革命文獻」第四十一輯頁一六|二五。
註一
O
八
••
「國民雜誌」第一說，民國二年四月十五日東京發行。
註
-O
九
••
向上。
註一
-0
..
「民誼」第四號。
註一一一
••
護崖聯合事審所，電白、信宜二分部，均見「民誼」第九號。
註一一二
••
陽山、翁源、香山、赤授、防城、連縣等分部;均見「民誼」第五載。
註一-=一
••
「民誼」第九膜。
註一一四
••
民國元年十二月四日「大共和日報」，讓湖國民黨開會之話劇。
、「川
一476 一註一
-ra--
民國一兀年十月八日「民立報」，國民黨開成立會(安慶通訊)。
註一二八
••
「民國之精學」頁二八一
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註一一七
••
民國元年十月十七日「民立報」﹒國民黨之那支部(武昌通訊)
••
「民誼」九號，國民黨各部稍息。
註一一八
••
民國元年十一月廿七日「民立報」，國民黨支部成立〈福州通訊
VS
攘宋淵頒「閩省參加革命經壓紀要」
••
民國一兀年冬間，國民黨本部派掀
森、張繼、居正等來聞組織支部。因被選資格無須定，乃選舉結果，興少甫之票較多於林，麗護等調解，林、龔均辭職，朱樹糊認以次多票當 選am--
文部長，見「各省光復」(中)頁三六八。
註一一九
••
民國元年十一月廿五日「起立報」，國民黨發遠之先聲(驅州通訊)。
註三
-0
..
民國元年十月二十一臼「民立報」'溫州之國民黨。
註一二一
••
民國元年十月十七日「民立報」'回明之國民黨〈寧設通訊)。
註三三一
••
民國一兀年十月二十七日「民立報」'嶄春縣之國民隸。
註三三一
••
民國元年十月九日「民立報」，國民黨之風賽(霎南通訊
)2
詹秉忠、孫天霖「憶蔡銬」'「
ι辛亥革命回憶錄」〈三)頁四三一一
τ
註一二四
••
民國元年十月二日「民立報」，國民篤成立記(西安通訊)。
註一二五
••
蒙起鵬「辛亥革命時期廣西的報刊」'「辛亥革命回憶錄」士已頁四九三。
註一二大
••
「革命先烈先進傳」頁九六八|九六九「笨，阿青事略」。
註一二七
••
民國元年十一月二十日「中華民報」，共和總這態可恨(濟南通訊
v
。
註三一八
••
民國元年十月二十日「民立報」'=一黨
AE
併大會(吉林通訊
)3
「民誼」九屆蝠，國民黨各部消息。
註一-一九
••
民國二年四月十五日出版「國民雜誌」(東京)第二律第一一號。
註三一一
0
..
「民誼』九號，國民黨各部消
1息及國民黨積縣分部紀事。
註一一一二
••
「民國之稱學」頁三四
0
.•
新支部規約，見「民誼」四傲。
註三-一二
••
「民國之精華」頁三三七。
註一三一一一
••
可革命先烈先進傳」頁八六六石青鷗縛。
註一三四
••
「獨立、週相機」第廿五期紀事桶。
註一三五
••
謝彬「民國政黨史」頁四八。
註一一一一六
••
宗方小太郎調查，支那政黨
mw
變遷，載日本海軍總司令部緝「支那句政灘」，大正二年十二月。
註一三七
••
李守抗「民劫之國會」頁九四。
一 477一
民初國會中的擻進派故總
二九國立台灣師能大學農史學報
第七期
O
註三八
..
阿﹒
m-E2.gzazg
門
630030
叫“
m
戶口∞
GESYUZEPHF@GEEOSMM@ABEtoppgω
﹒
註一三九
••
鄒魯「中國國民黨史稿」頁一六
O
註六引「余之癸丑」。
註一四
0
..
吳相湘甘宋教仁」頁一五七。
註一四一
••
「憲法新聞」第三期中外要聞頁四
i
五，劉自謂態度軟化，係受孫、黃指示(見劉換一「黃興傳記』頁卅七
v'
乃係艾倫之詞。
註一回二
••
竹內克己「支那政黨糙社史」頁一一九
l
一二
0
.•
日本參謀部偏「支那政篤史」頁二一。
註一囚一一一
••
竹內完己「支那政黨結社﹒史」頁一一一九
l
一三一，惟謂正會長為劉挨一，日本參謀部輔「支那股黨史」頁二七，謝彬「民國政總史」頁五十
六，楊幼炯「中國政黨史」頁七
O
皆謂為劉公?
註一四四
••
「態法新聞」第三期中外要聞頁五
••
第十四期中外要聞頁二，竹內克己「支那政黨結祉史」頁一一一八
i
一-一九，日本參謀部儷「支那政總史
」頁二六、四四
-Lm
方小太郎「支那政黨。變遷」，見日本海軍司令部領「支那份故無」，大正二年十二月。
註一四五
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁一
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，日本參謀部編「支那政黨史」頁二六.，竹內克己「支那政黨結社史」頁一二七
l
一二八，權論六月廿
九日故友會亦合併了陸建章的平民黨，攘原書頁三-二
l
一一-一二，
AE
餅只是名義上的，閱日，平民黨男選理事，並發表政綱。又謂孫毓筠所
組者為民憲篤，攘宗方小太郎「支那放黨。變遷」門日本海軍部緝「支那份政黨」)一文，實為民權結。政友會受袁津貼箏，見佐藤俊一一一「 支那近世政黨史」頁三二七。
註一四六
••
「憲法新聞」第三期中外要聞頁間，竹內克己「支那政黨結社史」頁一=二
••
宗方小太郎「支那政難。變遷」，見日本海軍司令部組「支那
句政黨」，大正二年十二月。
註一四七
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁三.，日本參謀部編「支那政黨史」頁四囚。
註一四八
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁一
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日本參謀部儡「支那敢黨史」頁二七。
註一四九
••
「憊法新聞」第十四期中外要開頁三，日本參謀部偏「支那政黨史」頁四四。
註一五
0
..
「態法新聞」第十四期中外要簡頁四。
註一五一
••
「憲法新聞」第三期頁耳。
註一五二
••
「憊法新聞」第十四期中外妻間頁
-7.
註一五三
••
「民國之精華」頁三五一，葉顯攝傳。
註一五四
••
謝彬「民國政黨史」頁五五!五六
••
楊幼炯「中閣酸甜捕史」頁六九
i
七
Oe
註一五五
••
日本參議部組「支那政黨史
ν
頁四三。
、註一五六
••
民國二年十月工十一日「時報」，民露無之內幕
••
日本參謀部緝「支那政黨史」頁閏八
l
臼九。
-478 一位-五七
••
徽盧『論放黨變幻及其價值，民國二年十一月二日「時報」。
誰-五八
••
民個二年十月二十一日時報，民憲黨之內幕。
甚一五九
••
，「「憊法新聞」第二十二期中外要聞頁十九
l
二
Oe
當一
-AO--
佐朦俊三「支那近世政黨史」頁九九、一一三九
3
謝彬「民國政總史」頁六
OO
-479一
島街
••
中的激邊派故總